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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
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pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
1. “Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”. (Q.S. 
Huud: 88) 
2. “Tidaklah penting dari mana anda berasal, yang terpenting adalah 
kemana anda akan melangkah”. (Brian Tracy) 
3. “Jangan Pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu 
sendiri  dan tinggalkan jejak” (Ralph Waldo Emerson) 
4. “Teruslah melangkah meskipun dunia tak sejalan denganmu, jangan 
pernah berhenti sampai dunia menyerah dengan kegigihanmu, karena 
disaat kamu memutuskan untuk berhenti, di saat itulah kamu 
memutuskan untuk menjadi orang yang merugi”. (Ayomi H.N.) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya 
manusia, pemanfaatan tekhnologi informasi, pengendalian intern, dan komitmen 
manajemen terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.Populasi 
dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten 
Pati.Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yang menghasilkan 
sampel sebanyak 50 responden.Data yang digunakan adalah data primer yang 
dikumpulkan melalui kuesioner.Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern dan 
komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan pemerintah dan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 
informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan 
pemerintah. 
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
Pengendalian Intern, Komitmen Manajemen, dan 










 This study aims to analyze the influence of human resources, utilization 
of information technology, internal control, and management commitment to the 
reliability of government financial reporting. The population in this study is the 
Pati Regional Organization (OPD) of the Regency. The sampling technique was 
purposive sampling which resulted in a sample of 50 respondents. The data used 
are primary data collected through questionnaires. Hypothesis testing uses 
multiple regression analysis. The results of this study indicate that internal 
control and management commitment influence the reliability of government 
financial reporting and human resources and the use of information technology 
does not affect the reliability of government financial reporting. 
 
Keywords:Human Resources, Utilization of Information Technology, Internal’ 
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